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MOTTO 
 
“Maka, nikmat Tuhan 
kamu yang manakah 
yang kamu dustakan..” 
“ tentukan sebuah tujuan yang sangat susah, agar kita selalu berusaha keras 
dan bertawakkal” 
“ bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi 
selalu 
 
bersyukur yang membuat kita bahagia ” 
 
Selalu berpikir positif dan bersyukur atas semua 
keadaan. 
 
Yakinlah bahwa setiap cobaan dan rintangan dalam 
hidup adalah anak tangga yang harus kita naiki 
untuk bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. 
 
 
Dan ingatlah selalu bahwa nikmat Allah SWT ada pada setiap anak 
 
tangga tersebut. 

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THE EFFECT OF LOCUS OF CONTROL  AND MATERIALISM TOWARDS 
ON COLLEGE STUDENTS FINANCIAL BEHAVIOR WITH IMPULSIVE 
CONSUMPTION AS A MEDIATOR VARIABLE 
Eferanda Risqyta Pradana 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : erizqy@gmail.com 
 
This objective of this research is to investigate the impact of locus of 
control and materialism towards on college students financial management 
behavior in Surabaya with impulsive buying as a mediator variable. The 
population of the research was the college students in Gerbang Kertasusila. The 
samples were taken by using the purposive sampling technique. The data of the 
research were gathered through questionnaire. The data of the research were 
analyzed by SEM-PLS. The result of the research shows that the locus of control 
has an impact of -0,20 on the financial management behavior of the college 
students with a negative significance, and materialism has an impact of -0,03 on 
the financial management behavior of the college students with a negative non 
significance. So it can be said that the locus of control and materialism has an 
adequate affect on the financial behavior management. When the locus of control 
increases, the financial behavior decreases, and when the materialism increases, 
the financial behavior decreases. And, the examination result showed that 
materialism has an impact on financial management behavior with impulsive 
consumption as mediator variabel. 
Keywords: locus of control, materialism, impulsive consumption, financial 
management behavior 
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PENGARUH LOCUS OF CONTROL  DAN MATERIALISME TERHADAP 
PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA DENGAN 
IMPULSIVE CONSUMPTION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
Eferanda Risqyta Pradana 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : erizqy@gmail.com 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh locus of 
control dan materialisme terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa di 
Surabaya dengan impulsive consumption sebagai variabel mediasi. Populasi 
penelitian adalah mahasiswa di Gerbang Kertasusila. Sampel diambil dengan 
teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner. Data 
penelitian dianalisis dengan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lokus kontrol memiliki dampak dari -0,20 mengenai perilaku manajemen 
keuangan mahasiswa dengan signifikansi negatif, dan materialisme memiliki 
dampak sebesar -0,03 pada perilaku manajemen keuangan dari mahasiswa dengan 
nilai negatif yang tidak signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa locus of control 
dan materialisme memiliki pengaruh yang memadai terhadap pengelolaan 
perilaku keuangan. Ketika locus of control meningkat, perilaku keuangan 
menurun, dan ketika materialisme meningkat, perilaku keuangan menurun. Dan, 
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa materialisme berdampak pada perilaku 
manajemen keuangan dengan impulsive consumption sebagai variabel mediasi. 
 
Kata Kunci: locus of control, materialisme, impulsive consumption, perilaku 
pengelolaan keuangan 
